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La dinámica industrial 
i exportadora 
de les comarques gironines 
JOSEP M. SALA i ORTA 
E !s ind icadors econó-mics de les comarques gironines en els últims anys mostren el canvi de tendencia que ha experimental la indus-tria gironina en el grau 
de dinamisme, peí que fa ais anys 
vu i ían ta . Després d 'un per íode 
marcat per l'atonia i la desinversió 
industr iáis, la industria gironina, 
igual com a Catalunya o a la resta 
de l'Estat. comenga a registrar a 
partir de mitjan de la década deis 
vuitanta uns comportaments que 
anuncien l'enterrament de la crisi. 
Constitució de noves empresas 
Per citar els fets mes próxims 
de qué tenrm cons tanc ia , l 'any 
1988 es van constituir a les comar-
ques gironines. d'acord amb les 
dades de la Cambra de Gomerg a 
Girona, un total de 168 empreses 
industriáis, xifra que no inclou les 
de l sec to r de la c o n s t r u c c i ó . 
Aquesta última branca d'activitat 
económica ha conegul una expan-
sió rel levant, amb la creació de 
248 empreses. grácies a les ex-
pectatives aixecades per la cele-
brado deis Jocs Olimpios del 1992 
a Barcelona. El volum de capitalit-
zació mes important es va dirigir, 
per l'any 1988, cap a les empreses 
agro-alimenláries, amb un capital 
social de 290 milions de pesseles 
corresponents a 31 societats. Els 
altres sectors amb mes iniciativa 
empresa r i a l van ser el s ide ro -
metal.lúrgic, textil i contecció. fusta 
i suro. i el paper i arts gráfiques. 
que van representar, en conjunt, 
una capital social de 290 milions 
de pessetes corresponents a unes 
cent empreses, aproximadament. 
En observar mes de t inguda-
ment el preces inversor deis sec-
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tors esmentats, se'n treu que la in-
dustria textil i de confecció és la 
que está mes sotmesa a una diná-
mica de canvi i reconversió. Així, 
tot i que s'hi van fer unes noves in-
versions per un valor de 95 milions 
de pessetes, amb la creació de 
200 llocs de treball, i unes amplla-
cions industriáis valorades en 835 
milions de pessetes i que van com-
portar 105 llocs de treball, el sector 
va haver de patir un total de 10 ex-
pedients de regulado d'ocupació, 
considerant l'any 1988, mentre que 
un total de 52 empreses es van 
veure obllgades a presentar sus-
pensió de pagaments, quan Tany 
anterior només 32 es va trobar en 
aquesta situació. Un informe del 
Consell Intertéxtil ha revelat que la 
demanda en el sector ha disminuTt, 
especialment peí que fa al vestit, a 
causa del desviament cap a altres 
articles de les preferéncies deis 
consumidors i, també, de les con-
dicions cl imátiques adverses. La 
balanza exterior a pesar de tot. 
continua sent positiva i representa-
da, amb un volum exportador de 
8.250 milions de pessetes el 1988, 
el sector mes important després 
del siderúrgic. El principal temor 
deis empresaris íéxtiis és que al-
guns elaborats procedents de la 
CE, particularment d'ltália, afectin 
les seves vendes exteriors. 
Les inversions del sector side-
ro-metal.lúrgic, que és el mes ex-
El volum de 
ciipiíuíiizitció 
mes iniporliiiU 
de J'JSS 
es vil dirigir 
cap a les empreses 
agroalimentaries 
portador amb un volum de 17.300 
milions de pessetes en vendes ex-
teriors. van pujar durant l'any con-
siderat a uns 500 mi l ions i van 
comportar la creació de 250 llocs 
de treball. En els altres sectors, les 
inversions van ser de 224 milions 
en el paper i arts gráfiques, amb la 
creació de 77 llocs de treball. i de 
108 milions en la fusta i el suro, 
amb 62 llocs de treball nous. 
El comerg exterior 
Cons idera ts g loba lmen t , els 
sectors industriáis exportadors de 
Girona, amb pes tradicional al terri-
tori, incorporen molta má d"obra i 
poca tecnología, la qual cosa inci-
deix negativament en el cost unita-
ri del producte, d i f icu l tant-ne la 
col.locació en els mercats estran-
gers. El sector agro-alimentari per 
exemple, va registrar el 1988 un 
augment nolor i de les impor ta-
cions. mentre que les exportacions 
van pujar, en relació amb l'any an-
terior, d'una manera gairebé ina-
preciable. 
La constatado d'aquest fet. que 
sembla contradictori amb els aug-
ments de les expor tac ions que 
hauria de suposar la pertinenga al 
Mercat Comú, es produeix en un 
deis sectors que. teóricament, té 
más forga ais mercats europeus. 
Laugment mes pronunciat de les 
importacions agro-alimentáries ha 
estat provocat per les adquisicions 
de productos elaborats i amb mes 
bona presentació, que incorporen 
un valor afegit mes alt. 
D'.altra banda, les produccions 
o sectors industriáis moderns i de 
noves l e c n o l o g i e s teñen una 
presencia molt escassa a Girona, 
amb la circumstáncia que les po-
amb una plantilla total de 17 treba-
lladors. 
El sol industrial 
Peí que fa a la demanda de sol 
industrial, les informacions de qué 
disposem revelen que els polígons 
industriáis de les comarques giro-
nines están donant mostres de sa-
turac ió . Aquest és el cas de la 
zona d'Olot. on l'Ajuntannent ha de-
cid i t rev isar el P l a n e j a m e n l 
General del municipi. en previsió 
que d'aquí a dos anys s'hagi ex-
haurit l'oferta del sol industrial. A 
Maganet de la Selva, els responsa-
bles del polígon de Can Puigtió 
han demanat a la Generalitat l'am-
pliació deis terrenys en 174.000 
metres quadrats mes. El polígon 
Pont del Príncep de Vilamalla ha 
venut la to ta l i ta t de is seus te-
rrenys. A pesar de la bona disposi-
ció inversora en materia industrial 
que es desprén de les dades ante-
hors, cal remarcar que la situació 
económica general de Girona ve 
dominada per un desequilibri entre 
el sector terciari de servéis i el sec-
tor industrial, Segons les dades de 
la Cambra de Comerg. el percen-
tatge de Ilicéncies fiscals indus-
triáis que hi havia a Girona, l'any 
1988, era d'un 24 per cent respec-
te del total, després d'haver baixal 
mig punt respecte de l'any anterior. 
Quant a la torga laboral industrial. 
ques que hi ha están dominados 
per la inversió estrangera. 
D 'acord amb les dades del 
1988, a les comarques gironines 
no es va registrar cap inversió en 
el sector de Telectrónica, i el nom-
bre d 'empreses ded icados a la 
construcció de maquinaria d'oficina 
i d'ordinadors només pujava a 3. 
el percentatge de treballadors va 
passar en el període considerat del 
7.81 per cent al 7,15 del total. En 
materia d'inversions estrangeres. 
de les vint empreses foránies que 
es van instal.lar al territori en l'últim 
q u a t r i m e s t r e de l 'any passa t , 
només una desenvolupa activitats 
industriáis. 
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En conjunt, la participació del 
sector industrial en reconomia gi-
ron ina se s i túa una mica mes 
amunt del 30 per cent, molt per 
sota del sector de servéis, que arri-
ba gairebé a un 65 per cent. La 
forta presencia del turisme a les 
costes gironines tía estimulal partí-
cularment aquest tenomen, i ha 
propiciat la creació d'una industria 
de servéis que s'ha muntat entorn 
de les empreses hostaleres i de 
restauració. 
Petíta dlmensró í fragmentado 
La dimensió de l 'empresa in-
dustrial gironina, que tradicional-
ment ha pecat de ser massa reduí-
da, es pot convertir a mig termini 
en una greu limitació que freni la 
potencialitat empresarial de les co-
marques en els mercats estran-
gers. i sobretot els comunitaris. A 
aquest efecte, no cal remarcar la 
irnportáncia i els bons efectes que 
comportaría un grau de concentra-
d o empresa r i a l mes e leva t , a 
Girona, amb vista a incrementar el 
paper exportador de les seves em-
preses. 
El fenomen de la fragmentacio 
de la industria gironina es fa evi-
dent a partir de les dades submi-
nistrades per la Cambra de Co-
merg, segons les quals no hi ha 
cap sector que superi la mitjana de 
cinquanta treballadors per empre-
sa. La mitjana per a la siderurgia 
és de 7 treballadors: per a la in-
dustr ia agro-a l imentár ia , de 16; 
cal(?at i vestit 20: per a la fusta i el 
suro 7: construcció de maquinaria i 
tT^aterial eléctric. 11, i per al sector 
químic, 30. Quant al textil, la mitja-
na és de 49 treballadors. xifra que 
posa de relleu la preponderancia 
de la má d'obra en un sector in-
dustrial tradicional i que ha estat 
sotmés a peques renovacions. 
Per acabar, estem en condi -
cions d 'assegurar que, si d 'una 
banda, hi ha ind icadors econó-
rnics, com ara el grau d'inversions i 
d'utilització de sol industrial, que 
mostren que en els últ ims anys 
s'ha produít a Girona una recupe-
rado important de l'activitat indus-
trial, d'altra banda, l'existéncia deis 
factors negatius que s'han anome-
nat poden estrangular a mig termi-
ni el creixement i í'expansió deis 
productes industr iáis gironins a 
Europa, concretament a la CE. El 
foment de la concentrado empre-
sarial i de les iniciatives de renova-
do tecnológica, i sobretot l'estímul 
de les act iv i tats industr iá is per 
compensar el desequilibri sectorial 
de reconomia gironina, son ele-
ni siirii és 
afUialiiK-iil 
un secior anih 
hniKi iiiii,-i;uiva 
cmpri?'iiirial 
ments que no es poden perdre de 
vista si es vol encarar amb éxil el 
repte d'un mercat europeu que es-
tará totalment obert del 1993. 
Josep M. Sala és Ilicenciat en Drel i 
diplomat en Drel Comunitari. 
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